





Analysis of Color Impression Considering Individual Characteristics
Keiko Sato
abstract
It is known that each color has a particular impression and that there are certain similarities and individual 
differences in the relationships between a color and its impression. The individual difference is very important 
in designing a product which is in tune with individual tastes. We now present a few examples of individual 
studies that have focused on color impression. In this paper, I introduce my research on the individual 
characteristics of color impressions that I have carried out in the past. Especially, I proposed the analysis 
method in order to examine the individual characteristics of color impression. In this method, genetic 
algorithms and multivariable analysis are used to select suitable parameters for impression judgments from 
various color attributes -namely, RGB, HSI, and CIE-L*a*b* color systems. In order to demonstrate the 
effectiveness of this proposed method, I conducted the experiment and analyzed the results using data gathered 
from 6 individuals. As a result, color attributes that were obtained by using genetic algorithms, which means 
suitable color parameters for impression judgments differed for subjects. Moreover detail analysis showed that 
there might be some patterns in the criterion to decide to color impression. It is considered that the proposed 






















































は、単色の感情因子が何で成り立っているかを Semantic Differential法（以降 SD法と略記する）に







































































クラスター分析により判定する、ということである。図 1に提案分析手法の構造を、図 2に GAに
よる色属性特定方法の流れを示す。GAにおいては、図 2に示すように、まず初期化として決められ


































色の印象評価実験には、表 2に示されている 23 個の印象評価語を使用した。印象評価語及び使用
表 1　使用する色属性（図 3の遺伝子番号に対応）
Left color Right color Difference 
1 R-value 10 R-value 19 Difference in R-value 
2 G-value 11 G-value 20 Difference in G-value 
3 B-value 12 B-value 21 Difference in B-value 
4 H-value 13 H-value 22 Difference in H-value 
5 S-value 14 S-value 23 Difference in S-value 
6 I-value 15 I-value 24 Difference in I-value 
7 L*-value 16 L*-value 25 Difference in L*-value 
8 a*-value 17 a*-value 26 Difference in a*-value 





れぞれ 3パターンずつ選出し、合計 69 パターンの配色を用いている。実験では、実験参加者 1名に
つき、69 個の 2色配色についてその印象を選択してもらう。その後の分析には、69 個の 2色配色の
データを使用する。本研究で対象となった実験参加者は、20 歳から 30 歳までの 6名（男性 2名，女
性 4名）であった。なお、この 6名は視力が両目で 0.5 以上あり、かつ標準色覚検査表（第 3部検診
用）により一般色覚者と確認されている。
実験は、実験開始とともに 2色配色をランダムに順に提示する実験プログラムを作成し、これを






くした。ディスプレイ付近の照度はおおむね 700 ～ 750lx程度であり、また照明等の映りこみは見




者 1では、左右の RGB 値や左右の差（Difference）から特徴が選択されている一方で、参加者 2に
ついては、左右の差の部分からはあまり選択されていないことがわかる。
次に、GAにより選択された色属性（エリート個体）を用いた主成分分析の結果について分析を行
う。全ての参加者において、累積寄与率 50%以上を満たす主成分の数は 2もしくは 3であった。こ

























さらに、図 7にクラスター分析結果を示している。横軸に第 1主成分を、縦軸に第 2主成分をとり、
69 個の 2色配色データの主成分得点をプロットしたものである。これを見ると、Group Aのデータ
は、第 2主成分のかなり高い部分に分布していることから、右の色の赤色成分が高いグループとい
える。Group Bは第 1主成分が高いことから、明るく、青色成分の強いグループと考えることがで
きる。また、Group Cのデータは第 1主成分が低く、第 2主成分がやや高い位置に分布しているこ





















て述べた。図 5及び図 8から、参加者 6名分の色印象判断基準属性を示しそれぞれのパターンにつ
いて考察を行った。本章では、このパターンが個人によってどのように違うのかを、実験参加者を
増やすことによって分析する。実験参加者は前述の 6名を含めた合計 18 名（男性：13 名，女性：5名）
















表 3　提案手法によって得られた第 1主成分の因子負荷量（参加者 18名分）
 
Sub No R G B L* a* b* R G B L* a* b* d-R d-G d-B d-L* d-a* d-b*
1 0.73 0.52 0.68 -0.48 0.60 0.81 0.62 0.82 -0.28 0.17 -0.14 0.17 -0.27
30.0-52.0-37.058.026.002.056.064.02
57.017.040.045.065.0-71.055.021.0-83.03
4 0.27 0.79 0.69 -0.63 0.09 0.63 0.09 -0.46 -0.26 -0.17 -0.35 -0.56 -0.49
5 0.47 0.79 0.65 0.18 0.35 0.68 -0.35 -0.59 -0.53 -0.40 -0.38
6 -0.60 0.36 0.30 -0.29 -0.23 -0.46 -0.09 0.59 0.64 0.29 0.70 0.65
7 -0.56 0.59 -0.62 -0.16 -0.06 0.47 0.69 0.23 0.58 0.50
8 0.00 -0.21 0.16 0.15 -0.60 -0.40 0.80 0.36 0.55 0.40 0.74
9 0.51 -0.09 -0.01 0.52 0.83 0.34 0.82 0.46 0.17 0.40 -0.02 0.20 0.53
10 0.37 0.51 0.15 0.75 0.89 0.71 0.92 -0.19 -0.28 -0.12 -0.04
11 -0.39 0.08 0.47 0.00 0.52 -0.59 0.62 0.65 0.16 0.77
12 0.25 0.22 0.88 0.95 0.52 0.99 0.45 -0.14 0.05
13 0.72 0.17 0.75 -0.21 0.62 0.69 0.64 -0.49 0.17 0.41 0.43
14 -0.47 0.23 0.72 0.25 -0.42 0.48 0.19 0.56 0.82
15 0.76 0.65 -0.60 0.48 0.62 0.67 -0.14 -0.29 -0.39 -0.28
16 0.58 0.57 0.86 -0.48 0.31 0.21 0.65 0.39 -0.29 -0.56 -0.51 -0.33 -0.23
17 0.52 0.24 0.34 0.90 0.73 0.89 0.01 -0.10 0.16 -0.05
18 0.48 0.85 0.56 -0.55 0.23 0.64 0.72 0.64 -0.11 -0.13 -0.30 -0.37 -0.14
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